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HOISF;, WAllO
TonesWhip Wenatehee59-6
\Gail Fulton Selected Homecoming Queen;
Technical Trades Football Theme
Cops First Prize In Float Contest
I I b,:hh:ht1!l;: ha.lll:m,' a t H."' "111~'j;jl llom"eOr!llll;': g;Ul1(> Saturday~i.ft"rno(_ln \'.'~:~ tht< ('ruwnln;' (If <;~j)1 F'ultr.n ;L"i t ho 19~1{) lIom("-C'o:nin~Iq'_I1~'/lby PafTdl Ibn-en, ch;,llm;'1l of th.s y,'ar's I!om,<'oming. She
\\ ~l'" •.1t-rl~·{i~l1a;.!~c1:j\·lJ)' thr- "1;11.· \ o!(' of the ("ollp~:i~. Spon~or~d b)'
I]", Ln,:J!l'~'~"" cluh,' Gall \\ ;L' cho:'-<n f:om a ;.:rHUP of fl\'(' finalists
IBcJwbn.~: Jt ..d:. \\'llhant~. ~p('n"or{"d by }'1 Sl,:m:i Si~:ma; Sherry Purvis.
~-I,I(\:l~O:;.tlhy the Gt'r1n:in cIut): Jotl:t Ll ~hM'lkr. ~pon ...orr-d by the I~
,,'r0'.>l1<',.:';'I<' I\n,:_;hl~; ",:d .\:'d" :-:;\-,;,n, ,p0!l~ort"d h:' Ih(' Esquires.
AlIla,,! J!l il bl:tej{ dn->. ,:I\"r ,Ill"-' :.!,,j il nt'wly a(''lain'<l diamond
nn;:, (;;111 \\-~t' t''f'.<''JlI'.\IH'd :':stnrd;\;. ni.rht dtinn;: t ho intf.'!mis~jon at
II", l!"m''iYill1:n,: dalle" by I;nn II:"-lon. sl\;,!t-nl body vic ......pre-sident.
~h(. itnf! hpr fu.~lr aU,"nILlI11:-i \\ (n .. 1he. ,.. Li\O!vd hy tht' n:ndition of
III<' Ihnn,' ,,,n,:. "~kmnn"~ .\ I'" ~l:.,k d '111:-... by Eon B:lrton and
Jdhn l";il"-'J:l, FnlhH\ ;n~: Hl1~. Jr,hn ..."t\h'rb;C':n ::nd John l..:u;-on san.::
~ti!lH' h~J11:,d... \\-h,H'h \\ I.·r, " dt,,_':n{',! \ ('r-:. appn,pn;l~(, to thC' :itmo~phere
(,I Ill<' "\ ('llm;:
w..; II,.,,"~_ ,,''':n;: , ..uri Clo-'I 10 rUhll: I'rl"' - !'\hrrr)- I'un 1-, I'rlnc<- .Ior..l1", 1Iludlrr. 4u ....n
., Io]t"o. ,-""" •• JIl'.!) \\ IIlwn_ ..nd I·rln \,.11- "'''an_
FmsT l'llllol; WI:-i:-it:tt " ' "
fl1.t' atul~";';ll B01'-{' Jur,;nr (\,nc~:t' 1 I{ln11-('c:nlin;~ p:i!~~irlP \\'::L"; held in
I',.. ,,,' on :-:"'1lllby. :""'ol'rn\'T 17 Ti:.' p .•r;,d" "h:eh IOlmed on Fi!lh
a:vt Sixth "tJt'''cb, ("lJ!1 ...1....t("d n! ;1Pi1nY\lfT1;ttt:ly ::'~l cntrws. The nyC
h:lf1!h' ='\ ;"':\ :,h-nt1;:u"l, \\'(';~('r. Hn~"'t' an,l L(l:~(' J:;nlor College. pro-
\.,~.-ti th("nHl,,'i~ to:- 1ht' p:lr:H~(, ·11,{\ dll,'('tor~ ot 1h(\ b:lnd~ are: \\·('iSl~r.
~\l'_ Font :-:Imlh, :"p.",_ ~\l'. Y. E 1',,:.,.OlWtl,,; !lle l'llli an , ~\r. Kenneth
Cn, ••m:lll; B,,:"'. !lh John Lalh"m; Bu:'" Juni,)r Coli t'g ", !ltr. John
H,',1.
'n)cn. \\;is ;d"-....o :t nurn!M'r of tk"("oratc() car:'.. ~\)"rn(' vcry old and some
tw\\' '11H' rWt:;d1l1.:111IH'i" \ .. hIC!} h;1I.1tl(l-;i.t~ tIl thl.." panldt~ \\-e-re: I)onn·
,1"11'"', H-Clll ... " :",'wman clt;l>. EI1,:II1'~'l-' cluh, French and Spani5.h
clllb. Inlcn",lk,;'al,' I,n:,:hl-, \'all;yTi(". 1', :-:;1>:. FT.A. Sludent Coun-
nl. ,\ \\':-:;, 1;'-l1n:1l1 dub al1<1Lull1C'l'an club.
'Ill<' \\11111<'1" of Ih,- IM'" O,t',,, wer,' annntlllc,·d dunn;:: the' half·liml'.
'n\(' f10al "hc,ll): Ilr,' was Ib, T,~-hnical Tn<l,." lI":ll \\ filch was a
'mall foolhall 11"1<1 \\lIh :\ll al)(b·!lc,. III 111(' ~"lll,lsland and a horse
I.tl('kin,: off it, Welllllc!w,' n,kr. 'l1w olher \\il1ll(':'s \q'f(' \"alk~-n('S,
,,'COli'!; Inlt'I'\",llt-,:ial,' l"II,,:hl', IhIP!. (In'- 01 til(' inlt'rl'"tlll~ floals
1Il Ih" p:tl':"I,. \\;1' Ih,- "\l<knt ('l',lllcll'S IInal \\ll1ch was bcinh built
:\, II wenl 110" II ItH' sll""l III 111<'P;\l a'lt'.
'Ill<' four \ l'llm,: h;lll'\s lhal had l:lkcll p:lrl III Ihl' I!om('('Offilm:
p:i1:,,!t' ,1,1\\ nl "wn Ihal 111tlllllnl:, play ,,,,I ~('\l'ral arranl:l'nwnlS and
,km,HI'1I al,-01 '1" ....·lal 111:11~·hl!H: m_llH'lI\ ,'I, '1l1 Ihe rlxHh,11l field. As a
,h"III,: n'llnl"'r, all til<' h:ln'ls a,"l11hkd ''ll tilt' !i"hl 10 play the Slar
~p:ll1~k'! Ilal1lH'r \\ hll<- Ihl' Ila;: W;I' rab'''!
p Parade, Bonfire King Beard Chosen
rk Successful At Informal Dance
mecoming for '56
{<lilth:lll p1a)(':--... \\(~rt· callt""\J [ora
\\ :If'! :Ill'! Inll,,,h.-,,,!_ alltT \\ I1I"h
l!.lnl'ln.: 11:-.,Ut1)~~d •.1 ;ld-\l" I:,\"('tl
"-In'" a_ ~I (',"nw ,'o,len" \\h .. w,Hl",,1 on Ill,'
!'n"'fl :"ll:hl ,bnc,' cnfnmillCl' ,k·
J.cr'\.('t ~ntn~ H"{"'~hnltHln ttl&" th('I (·ra
I"rt lh,'y 1'111 1011h_ 11wy \\CI~',
I';,t IiP'\\t·r, cha,nnan; Jaekll'
HI\ I'll, ."IIi,· Pickard, Ann Law·
\\ Ill, Afln P"nn"lIy, an,l ~,1ndra
~Ir\ "n,nn
·1 tLc "flu-."}
'.,:;;~: \,,:11 h fI
! ,f "Lt.;;! :~;
I I, ltT~r\.~"'f·'fn .:i;: t r3 h\ It .t.l!- \:-;r'\\1(I(',--\1
UH. t ·nit"n ;';l~:ht c!:1.fi(--'· \"'hirh W.1'
11,':'! in the ~1,;,kI11 l'll,,,n Fll,hy
nl~:ht, :",:()"."flll"·r )';, !tnUl ~.HI to
II rol pill 'Ill<' '!,\IlC'- \\,1< hl,:h-
lq:hh"! by th,· fo(·h",·tiPU of I'Uii:
Ikanl."" r"'fll !lw''''\ Ihnn,:11
~r: ;: _ '" t If ,i,'o t " ,\ j\ll<il.1nl CT, ..,\,I of 1\.1(' ,Iu'
.knh nll.1 f"c\llly /ll"rnl,,'r,. 1111".1
til<' ("nnOn.-, "f It\<' ~I\I<knt "nit'll
til o\"rfln\\ Inl: III Ih.. Inrol1nal
......n!. l1l<' <Ian"" llt,,'r ,,('C\l\'l"'!
!lJ(' Ian: .. ro'>tn l:orhin<1 1111' I'artl·
tion. ,Io\\n.laln in th ... I'/llon with
1ll\l'!C I... inl: '"1'1'1 ...<1 hy J\lk,''''''
n...fl ....hrn •.nU \\'-ll' ,ohl nt Ihl'
frnm!,,!n 1I'llini: Ill'" rlill\!"('
IAU)- ,\lI:inhrUiul ('l,,_n
Kina n""rd
('onlt',.lant. In tIll' I,iul: 11,'an!
ronlt",t, 'Ioon." ......d hy Ch" \'l\lk:',
Ii ..... \\'('Il' jll,h:l'd r1l1ril\j: Inh'ITlti •.
.Ion nlll\' ~'\)(.{ th" n'l:1,,,-,. .. 1
~.~. n",lrolonl' \\n.' Oil han,l 10
hA\" tlll'll' l1..n ...l. Al'l'r"I .... I. '\nll_
SWAn, .tno-tln M."'II,-\,, C :\l,<Jrr,
S!"lCkmAII, 1'1\1 IIn"wI'r AllIl Ilohhh'
"Iworl h WI"'1' th.. JII<II:.". 1.1\ IT)'
AI:,'nbmnrl. I\ln~ Ik'''''1. J't'\',-In'(\
th .. In11.h)' IInl\ Il ki-, {rom nn nl'
Irncllvr lUC C'ft('<\, Ilmll "111I1.lrom
willi Iht' ll(lll"l't hentll nllli lIoh
N(,.hllt wl10 mlul .. th .. 1)('11 tl'Y
l. 1- ,t 11',~ _'""t-~)r t
~ 1":1\ }"<11\ ~:lrl•.
,; ,I !til C.lf"l'.
"I (!'.q'l If';-\lh-.r'''
;', !,,\\ 1\ Ih,' pa"
I, ,hi' ;\t"a t)l!'-R
! i', :;111 oil MAm
\ i;'-;1 !.lil) \\a, 1",I,t




',re"rr -j k,:il\l\im: (II
L"."\"I, hl,,1 lok.'n
-~!r"I"hl I.r,,,,- \\lIh till'
.!,~",,·1 'I: dill:: "r Ill<' nn·
I: ", ~;"I'Ol1 of till'
1.111,'111, 1<11'1 In
'-"I' fll n t .I, 'l'tTl"llt. (fir hulhl·
II
I....r~l~ ('<'111','\1 II ,,It:u'k, !lolh
](')M!"" . •
, { \" '" "Ill, hy lilt' Col·
o 1<1."", [, '''-hilII'll. 11'('klnl{
"'·l~ lOr n", I,,,. or tlll'lr 1... 11~r '11,- I' """ll,'" IIllllt IIntll
1nl~hl 111 7(~1 I'll\.
At 7:\(1 I,(If~k . " I'll Ih,- lin' \\'nM III
, 1I\t.1"11 ha'\ll nll'i\,('(1 lind
;:olHI ''''\1 !"lIlly (If Ih .. lin)'
Ildtnlll !"I"1 I" l:allll'l'itllo: I" th"
t Lllioll {Ol' til" Union NIRht
.l(T1°1'l1i1l~ I" Wnlly I'oml, ni-
I Ih,- I I" ,both' \. M WI'I1' In (/hnl1l\?
Ihl! 1M'!' pnrnd" lind tho
honll""', ndthrr wOllld 110\'" h('('n
n .t1Ct'NI' without Ill .. un{nlllnit
.UI'I)ol't of Ih .. dunn IIlul\ ..nlll, 11
WRlI Ihe)' who tnlllnly n1l1l1" liP th ..
"\lnrd or thn honUn' ami, Ct'l'tnln,
Iy. tl1..y 1\",«1'\'" Ih" !lllik of thn
c.....111 for til... bonfit" Nmnlnhlll
Ilnl\~ AntI IIII' 1I1ll'Ct'tlI of thll IX'I'
por~dl',
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~~~~~~'11Teacher of the Week "Hotel Universe"Miss Jo.Anna D{':\Il'.lit'I' 01' Judy ,: to most of the stlldl'llt~, Is lilt, To Be Performed'prl'tlY lIIl'dll'al,sllr~kal lI11rsill~ Ill' ,-
s tructor III the sd~'ne,' bulldillg, December 5 and 6
I h'r el~L's,'s meet tor b!'or"tory
11t'['l'l(b at St. Luke's hospital ami
, f01'l1l;11 dassl's hl'rl' at till' c.unpu-.
Born in Buis,', she' ~radllat"d
from :-.It-ndiall High school. '111l'1I
Homecoming. ont." of rht.'¥hr;"'-:;"~-Mt-r",,"en~"'{-'~~1"'\ ......·,tt.'h1.~H-""""""··H'--h~~".f~- -~.- .... -
bur a' Iew bloodshot eyes can "t:I1 b,' S"l'lI arol;nd e~mlp~,lS, 'Wh,:[II,';'
it W:LS a wild week-end or a c.ilrn (Hit.', II \\';IS st ill 011<' \\ h,'pp,n,.: <;en''''
Our hearnest concratulat ions to IJ.llTI't! Hanxen MId hi-, eOrtllll!tt.'.'
tor a ,-:reat job!
Commenting bl"it~i1) on SOffitl a:,pt..'t.'t:-;of !(j)nll'cO(nln~ \'.t' l',ln't th:nk
of a thin~ dt.~tnmt.:·nLd to S~\y. C uf 1. nLldt.· It o'.t,'r \"'ltC: .. 1.-; pn ..d:l!tt·d,
their ""lolot,,>, Cockt:uls" but thmu.;h e;tIm, ",,,,1, ~ln,1 e,,!kt'tt"! I?'
thlnkin:.: on tht' part of BJC fellas, tht' l'oniirt' st:11 ,tlJ<J<I, ClLI)'.'stiedl!,
to\Vl':--tn:; O'...t..'f the bttt'rl'd I not \""lth bt.1d!e.... t'ltht'[' Ifh'ld. \V!. und,'r·
stachl a ft-'\\" of the tn\, ~Hl,-,rs h~Hl to [:t.... '~l·.t.·n !lr"t ~L:d. pn.\hahI) !rpcn
tr:pptn,.: o\'er dl'b:':,
Both p~l.radt.,·s ['.In:'t'cj uut -::-t.',lt bl.lt \\ t,.' thu:~~. \\lthtJllt ,'l dUilbt th.·
p:--iLl" \\"lnnln~ fluat in Sdttlrd~l:- '.-; p~lr:lIft.." \\,L..;,n'[ tI:,' un~.· \\ltl'1 tfli-' n~<)";t
\\"ork or thL' nl0:-i.t det:or:ltliJn~ F'rln!1 when' \\"1;.' \\.tTt' -;t.l::d:n/ th~'
one raisin; the bi~·';t.':..;t ro~\r [':"um tilt' c:ro\...d \\;h "'I11P V1I,lt'r" :rh,-)
rnust havt." SLl}ed up :tli nl..::h: th!nk~n-: th.-it or~t' lip
:':othln:..: l';lrl t_~_· s~l:d "btl1lt the ~:IInt' th ..lr. h.t";!1't t,.··,o n""'l!~';l II";
tlmt'~ 'I1h! ~tl':";f'k,,)k'-"'Ll Ilk-to." ;L t,o'.\! tnd d"p .. nl!,'d nr: t·'.~·r-:. ;>j~i:., .\::,1
for onCl' th~-y h.ltl aln1'.):-;t 11';()(, ".;;P():·~ fr'tH11 rh,- ...tl:':'!., (';~~~t- ';",.d.',,,,
mu."a h:l· ..t' ~on~' '.lp IblJl ..t ~h:tt rn' ;1'(1 fl)O fr>, \\.l:,rt '.\'1 .. '. "r'. dr" :!:~.
And of COtlr"(~. I)IJ:· h-t·;tr.·!,·-..;t C'.H:_::·~lrt~l.lr.:'.HL.., ti) f,~!;" .. r: l ~~lll r -rr,~'
itL:.di'nt body nwd,-, ~l...vi.-;~.. choin __~ ,tltl:~~;..:h .Ift...- !.if til,- fl'd- I,)',,'!'" Ilf.!: .....
\J.o!Jld h~l·.e m.tdt.-' ~L<..'h~l!ml;L.: q';';"!l ',~~~:·r.. .;u:-.~· ('rot" ·.\ou~d h.;·,-:,· Tf) !C,oK
hard to find ~l ctJ1Jrt ·....·ith (l'-.t' '"il;d'l d,,·j.·cLthl.· rr~'):"~l'li fit ft·t!l;n:r::T;
\V(l'd hatt.· to h;t'.t" h,lrf to n:~lk't.· ~r:.. Ch'h:.'.' 1)I;r".·1'.··... --
\Vt.' would 11Kt. to rr~.tkt.' or:.~ ~';;..:<l:.,t~qn to n,·'t J"\r' ~ ,·ornrn:U.I't·, 'i rn··d:l· d 1t:"i'['~,,~~;):4 ,~~ .~t Lli:'V" "-
\vhoevpr they m:1Y t)(> try ;lrCln_:;r~.:: th~.· f(··...t;·.:r:~· ... .;.} rJ: .. •.. "-Ti)r~'t.
COinc:de" \v:th rn.:d4tt·rn1.-i. po,,;,.:;rbly ,l. l;~.tlt· .,·.lr1;'.'1' in f!:.' 1"-,1; (If ,"j)'~r',·'
thl:. :-·_'af '.\.-" h~ld th •.~ \....t-:',lth.,~r on ij(~r r·1t~ Lilt ',\,' '\r:~l ...r:;'.· .• ·r ..'.r~.·r; .J .";"
think~n~ ur tb';:-'f-" m:d·t.-mi..'; :':D:r:_7 dl)· :l t::t-' t!.r.r jlh ':d'1: H,.rn.'·




Sports Editor " .
Advertising Manager
Faculty Advisor .. ,
Bruce Rank ..•
.. Ron Judd
"" .... Ron Hayes
Denis Shelton
Gordon It Ross
Hl'port .. r~ and Stalf
Stt:'vt.' Arfll~k, Donna Bt'PPC';: Maryll'''' Cow,'.
:\Iike Helmuth, JoAnn 1'0\\'1'11, Carolann Tay10('
IN OUR OPINION. . .
com:n=; on::- efjrr:.~':i Of:._· :..1 j._· •..lr. thln~: .:I·A,)d,:,· .....;. . .
\\\· ...kly ,,!'olt·.· to tn.' fn-.~h!n'-'n
fIt} n:,-~;l,l th~· t,'x.thoo~: If!"." ;o\t~>d:j'" r:~....::,)r.··.; If,· "I;Tll!;·'.-! L.,ith
"!1:Prl o,;.tl:r..,d hi.'; ,:~!iim:I:-Y on ;'".) f'1:·~!."
Tht.':1 rl'd:~,:':t_·d th.· cr--d ollrLrh' t,l it ...:rL::·· i'lrd
Bod.·d rnt: '::lrr! do'.'-.n to .\ .~,;'nt··r:!'t· f:od;'d ~h.·
a phra:,(", Eo:l~'d th," ph:-:t.-;e dIY.\. n !,) a '.\ n:-d
Enl"red tho· ",x"m ,\r.:d:.b'd t1:i' 'I'" ',';""
And tf> ..r1 fQ:'~()t th ....'.vord I
Letter to the Editor . • •
(t:dltor'~ :Solt'; Th .. J~oumll1l' rt·,',·h ..t1 " I,.tt,·r rrl>lII H..t1 \\,.hton.
I:....t },.."r' .... tullt'lIt hotly pr .... ltI,·II t. 1I0W "tI"II,IiIl;:: ('olulIlhl_, ('nl\,.r ..lty.
that "'"' would Uk.. to I'......on to ollr rt'''IIt'r ... I
[lear f:n;n"
Be(o~l" r Jf·!t. E'll"· 1:1 th.· fdl.~l)n:.' rr>'rn!"'r; .;( n~·· I:.1(' (,i' ~Pi
a:.;,ked m.' to ·....·nt.· ·-1 !·,'t"f :n d:;.· f!n;.· :-,~.~.'r:,- -'f>,';nd';:)". :\::d L·ll
a~)("HH 11ff.' ;tt Coll.rr:Lll r·n;·.I·J'·· ....r:. ."q len t!o,:L: thlt, If }liij ...•• tlf
to p'~hL....h thj~, tili'n rn:: (illlu·.I, ;r~~~r~·rT1.!r~: .... ",;1) !I' '};lrn ;1:1d to th·· ...",.
dent hOff} :n :.:'-'no>r:d, I:;d If rHlt ttl/'n J;"t 'Tln,,:f!,.; rhi,~ ,I p.. !·~;!r;d
Jett.~r to j IJ!l
t,,:· ("'oil .Jl-',l:'~ -,J~.' ;\p.r.·cd~·d lhl,'
{·r;:'.t·L,· •• t) I;: l!f.lho, f" ! r ~ ~ I
prl'~r::i;,:[l~: F:'Jt:t t!:,'rl',":~~~.:~~···l!l~:~
f"~·~·I-"d tl) rh.· t·rL~t·:'~.Ir.J' .)( (JP"<"rl
~r.'d:~· d ~('{:',11" q( ~";';r'\;fl_:, ,:r"1'!"
' •.l' ,lL: In 1"·,'-:
.:....;!: •• Hit.':: '."urkL'l1 .1.·: .1 :,~'n->-'Ll!
,t ~t.i n';:",t' ,~ .\ rlH,t1,rd lr! i',)~"·
: l:l.J .\!r.·( l.·;,n;:)l··~;::,..~ th:,. J4.!h,
...:1<' L: lirl \' 1:1:,.' tD.H"1 'o ••• ~h;-i L:::"
h'hi):~.d (·:.·t'~),:~<ttL'~ l"h (or t .....l)
~••. t;-·,., ,.h.· " Ifn,' t·, t h,· t' l::~;}':.t li:
<:",tln.: ha.' bee-n almost com-
I'll'tl'd tor the brtlliant 1lh,y "Hute]
elli\'l"r'l'," and lIc('Onlin~ to Mr.
Wllliam Sehankwl'ill'r, BJC speech
"1Il1 drurua lIb I rueter, th ... pi'!)' ts
n:-i J'-., i.!:;: lir ·,trne--1 \\ 1ttl ,-U'1
.',c,<kr~t l.. l.1;: •••.. hL(·h trll..~l:lfL""i U:1~"
full.,,-,,;::,.: I~.!\ - "t'~,f+"r:~'i ~I-:'H ~t1~~
[:'~!n \10hq t'!l} l th·.· li.,:-t o! I',jt
Fl: !~'Y~3rr-ti(lr'n rl'·!I! t>l.")t.·d tJ)
.~("qt~ :";t·"-\.,":t .• \nn F:t'!,l ti~l I:/}h-.
!J:.- ~\L:1Jrth+ l.d;i ~Ll!OO ..'" tJy ~'lH
."t"lh'~',:, -rurr., ,\It"·,, hi' Cr .•)t.".".. Serv·,ce Starts"
-;dL::: '::, I "'t.· .\'''.'' t/) J,,,,;,,,.
I:;,.··tt H;.! .\1< •..•. r';"wl"lI tti .\nll
.~~·f)t t
Th· I,)'i "'11 t.· I'","',·nt.-.I to
u:,' l'~;n~:n'~:::ty,H:;! ('.:1tn;~~~ in t~~..
1:+); '.6" .1 ..;;:;,):," '\ln~.,~~·;;\'·j'L~un~.;tn
',) lh.· \'.',.--,'!"y ,·;"r, .. \ ~[.·th,)jL.~ Hrl Ikn'-f!lL··r ."', 't::~t ,;
.:!!):';' t ~,);.!. rj,Jf,.·t •.!i·k r:d"rl._:
tl:':d~:-· 11>1 rr.l'.~·Ln_.: ~n' ".t)lT:~· of
'r',· I.r~:.·~- ,l"~!'~:~;"'-~ !h 1~ k.···t) tl"r
t, ,,,,;r:.-· t:' 1',0';,-·1 ~n",'·'.·'n co·;n·
.,.; in t"'~-"r'" ;n tt~.- ...;ar;~!:.·c I)!
, , fJ( ~f; •. ", t·q,;:~r~; •..•, ih.· ~nd
">' L i1 !{ <' n'l,,' ,n itt ILdi.
'.!.- j " ,. 1 I t ~( , • , i) !;'/t· 1!1 t f: •.
Frosh Officers Are
Sworn Into Office
~. ; !,r;f £:f;'-'!:.' l'n'·:d"L~ (~:"or l
.~r !"~;;n li~ ,,'.1. q:-~' i!l rh·· !;;i!d'.\ if; :
(1",:--:::: .;i l)ff;n'~'-'~ \~ n:,· "t:,'!"rd
:~.\.'i~n :[1 '\ i !t~'"';h:n In ,.! I;, 'j:'t'~"
d.rJt '.\- I'~ Pli' ~t \;f,::,·/ .. \~ ,,;;1.,.
til.<··,;ll'·[lt. (',nd S'.\-,H1-.,)n. ,It '~'·l-.
.1... \""
"rh" scht)(J! j'p:lr In Cnl':rnL: t t."'::'lfl. !n n", ;., th.' \\OT:I, pC f<!i.;' , ", P" Ir) ~ ~rt'! ,iii'T, Fr Hl'T~ f '~"'r-
"not \\"Hh a \l,;h:rn;,-·:·. b'lt \\-j~h ,-t tL1r:~: ~.\T'·n I \-\-:dk"d lJifn rn'l ',1,-: I,
hum,-lnltlPo;;; S''1·t:(,n H:.· d,lj' "Ochi• .! h'-": In th.· :r;;fnWfo''- Irl(nrTT1.·d th~'
etas..; th:lt Hl t-.\o tLI.! -i "\P '.,,-'n'~:'t h·t·.t- :tfl f'X~lrn c(,·.-~r;rL: th.· rl~-.,t
half o( H"rnl'!,', "llu<l" I (..It tint rn:, ,n"n;dilr '.l:", lrl ;\ v·,!r'll fnr."t,
b'lt tht~'ill"'n('f' of tiP' other 'J;.p.·ri·ll,-,;",rrit'tl f,-dd rn,t tiLlt 'hi·~ W,H r:H
jok.', "fhl' h,l", t)t'f'f1 t'rTlblt-rn.-tfJ(· q( th.' .P:V'f· h,'!", ;1', \'.'" ,-:WI' hlJrn;·.fI)
throll,.:h Lt'iOk :l!rpr l.ofM')k. HI Ci)':r'·.#· ,'!fr"r Ci)'~r.:; ... ''''Ith f',lch ;1''';-:I;.-~flrr1'·nt
avpra_::n~~ ft"';rn 'LX')' tl):t hllndrl"d P:l.:t>c.;,
"m•. ;lttr~'r-T,ht'P', fA (~(,!.r:-:;,·. h ;l \t'ry Inr,·iJI~·tt;:l1 fln~' '11J~'Coil.·.: ..
aim.", :It V'I"'hWHL; thp "\\-ho!;· rn ITl." .11,'.\I"",·r. 1',ltfv-r fhdn ttlP';tM-'
cL.--tll.",L In th;~ \\ay. til,· a"l'r;I~~t· ;,;tqd'-f1[ i." :I~ .1'·'-.<aU· (,( ~t ,rXHnl d'·
hI' i, o( ~11'"h;... hrw"l') It I" I thlllk, an ,'X('f'Il"llt polICY prr~I"{'ln,:
I'xcelh'nt l',c ..;lI.
C"I'lml,l.1 .. ,\ In"'·,,1 I';y IA'a;':'11' ,e!lonl in It, atlit,,"I', h'lt It>
physical phil! I,; nut 'I'"t" ~n lyplCaL Thl'f!' H \"1:" Ilffl,' Ivy and ,"'.I'll
... ,,~ tr"'" !I,·rmn ... 1 III hy Ilro.ldway on Oll.- <Id., HIl,I ,\rnitprd .•/ll
AVl'nllP on thi' o!l,..r, Illl' eaT"p'u i, hi;:IH!r lh.m II I" Io,n;HI ,\lIlomn.. \Vllh Ill" '1lIlIlK,,:lvln,: '<lLlll"ll
hill'S rae,' (",'-r: .lrly lip anti (Iown Ihl' Mln, .. t" h"r.', \\hleh maKI'" ,tarlln,: 'lll'll"l:tY, :-';u"'/llhrr :.!~~,
studyin>; /I Illtl,' tIl"r.' trjim: ,',xt~'ril'n(' .. that It Ilorm,llly h Iltl' 1:,)1",,1,,1' \\111 flot I.., ,"IIoltdH·,1
However. liw d;.;"t';anLt.:,·s o( h.'im: locat",1 in lit .. !warl o( IIptOWIl ~I:..'t \,,-,'k ~';"XI i"'It, \\111 "I'I"'i1r
Manltaltan an' rnon' tlun eomp.'n'IlII',1 (or hy iI. ad';llnl";:t~, :-.;.'\\ IIII',,,I,IY, I ,.·('t'rn''''r .\
York City lIet, as <I Itt"'I,I"ry (or thl' lJlli\'l'nlty, ~"litrH'rOIl' nlll"·llrn. ",\\,. .. It ....d '''I'I.II ..o-''ut t1rhr
arc op'>n to till' stlld"Il!' o( Fin .. Arl~, A ,t.lltl,·nt or hi,tory ('an lin.l, ..",,,rllll,:
it beln>: mall" acn,.;,·!nwn in t.1t .. IJnlll'r1 Nations, "01(' .'conornic'!
major Ilil'! \Vall St.r.'.·! ;'.:II!lm: (or Itlm fit tltt' "nll o( a ,lto!'t ",hwIlY Mum Sole Suec s f I
ri,I ..., IlIHI Ih,' 't)Piot .. ,:;- ,,!lld.'nt h<l" tllit tn walk a r.,w hlod-:, to I~. In, e s u
Ill(' llnrlr-lI1 dl~lri .. 1. I F .. r Ih,' Ilo/l1<' ..01l11nl: (hIli"', Ill"
And 11'1 ror mpl'l(7 I'm rlndinv- ("o!rlmhla, in till' wonh o( th" prllxlrnat"'y I~" IIII lin'! IInll II",
En\:lishml'/l I mN this "ifnI/WI'. "nl:lll jolly." Wilh 1111 ,\- 1l\('/"1:" t .. 't1lmlni'-r'" w"rr' ~ol,1 Onll'l'! rOl'
anti /I hO'tt of actlviti.~. I'rn II'anun;.: nn,l "lIjoyinv, my .... ( while doiJII: Ih,' rn!illl' "'''n' tllk"n 11fl11lSntllr-
it. B..-callsl' Colulllhlt\ I'! all Ihnl ['VI' IIwn!iOf1f'tI It In Ill' In thl. h·tt .. r, 1l,1j' Thl' ,"11' WiU rr'I .. ,rt",1 tn
I would ('xchnn>:,' it for no 011,,·1' ('(.11"1:" In Ih.· lIallon No otiwr 1\11\" I,,""n v .. r)' IlU("('('"dlll.
COIl('IW, that hi, ("xCt'pl pooil.ly J:.Ie! Mn, (;"/1l'vh:v" 'rllrnl(""'f'll 111111
, Slnr' ..!'ely, Mi •• <;1111Fulton wl'rn III chnn:r>
ROP W AI.','TON o( tl1l' "1J1t'.
S. ·U. OPENS TUES. NIGHt
l'd·.',O'll cltl!l I',! ~;".j tJiln~:
'11i" n(((I"'r'~ ,'All~t· til (qJ(ilJ It)
'f~.· t ..··.t !I! thpl(" d,:lif;.... rh,'
d'J'I~'~~or H~rtr orrl"" d.q, "i'.d.,·1 in
fL.- rot; t"IJt:(;r!, fo rn,lki' Ih"Hi'
·~.. I'.I·O_lJd;'.f" p·prt''l.('r\Ltfi\-'·" fir fh_-
...t!;d~'nr:c. .• :;(1 ro.d ,Ill r:tn,'; ;;;h',ld
tL.· .p·td."rn;'· ;uHl"Ij('ld'"Lt11f ltd,.





!~~""'~;"':l't ',\,.1!:tut t" P~nkrrtf}n.
I'1I.r;J,trr I'! th.-:· St:I.th :'ttitatror
t'r;;!,"l !''''';'i!''''t:l ,·h"rch. \\ill
t ... • t::I'- !".l,kt· I'! n~··il.t:··.ntlO(Lll t()
L..· L·,t,t \t,·.'1!!1I'e,·1 '-". ~;o"'I'r-nt"'r :!t.
;, "',d '! Tn, iii 'h~' ;,·;·LtJi:T~tn
'1116. t!.··.I-'~:i1f1 d 1·\ 't ..H'1ton·'! t,y
~t:·· In,pr·r·'-l.th (·(i,.r~,~01 ;t:ifll\ hrlrf
j \1;n!l:t··,.lry [i;f("r"nt " .... ak-
":-i !tt'r'n '" ·1[>01,,; (!.·r;.tnl:r~,l.r:.nt\.
1-:" I 't~; pi t d :. ·"t r l:!' ""'''.,.}':nll







"y, .:, . .....•.•.•. " .... ~A·,:~_... "" ~.:~ ----,-_o-:_~_ to._ .. """~~::"







." - ,. ""....., .. ., ~~ I "- ~ -'. ........: ' ...
~ ,.... ;.1 '!;;, .:'iI- " ,,- \. ~"'~ ..•. - <,
.' ',I -\.,.. !.,,),. • ,- • 'ter \:r ~
...,. •• "" ,.'- • , .< . '
,:-." ......-
i
I. ....,,·lIn ...1\1Trll,t",,' Ufl'1 IlllU't' ClOAt.
~, "Kh'lt n.'nrd". l.nrr~· AJrf'nhrul\'"
:I. Frlctl\~"~ 1>('1)l",rAd ...
~, \'nlk~rl"'" to('('ond 1)lat'l' ClOftt.
1\. lIl nt 011 Mllln Alfl'l'1 T
II. 1',"11 1'''111 alrl" at thl' bnnUn'.
7. <'. ur I.'" IInrl'",C'hl'd KMI.
/I. \'011 11'11",,1
11, I.n ...• Ihlrd Itll\('1' nn"l.
Ill. IInllo',wk ..rUM'" un " ft'\·t"1'l'C'.
II. I-'In' Jllhllant )'rll·IMdr ... and on", d ...... KnlKht •
•
I. TIr" lIulllf'C'ullllnjt clnn"" In Ihc' IlYmnaaJdnL
2, «turf'n (l IIII 1",1,," ...... orlrd by Ih\'II)'lU' IUf.........
c'omlnK IIlln .....
:1. l.fIOl., U!c'k l II,,'. l"klnK ollr plrfu ....ll .
_~I...,PI'
.1. <lu ....n(lllll I" 'f'ro\\'nMt by non nart~.,
:t, !'io IIl1lt' .. III'" "'ltY !l'" dIm .., ntllYbc>,JUIi tort"'"
fl. Tllo IO:l1l IIflfTlN'omln,; ~oUrt.
7. Th .. ",,· ..Ihlll of thn pow., ....
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Our Boy Elvis e e e Boise Library Plans VET S, ( 0 RN E R
Just about "'Vl'ryl~y has 60me·\Open House During Veterans Admintstratton is eon-
!hllll;. to suy about UvlJl Presley. ductlng IJ survey of the cases of
The National School ASlil'mblies nit' !>Mnn('sol~ 'baily recently took IN te I B k W· k :iSO.OOOveterans who were serious-
will present the Van Winkl!.' Murl. a 10111;.editoriul look at the Pres'j a lona 00 ee Ily. disabled, in the armed forces.
OIW+tt'J> in an all-school assembly It!Y (llll'nom~na and Clime up with". .. . Ito bring their family status up to
Tuesday, Novl.'mlK'r 21. during the the conclusion that we may IK' j nle BOlW Public library mvrtes date. III the northwest states and
break, in the auditorium. Craw. C,.-Illlll: excited about l)umethin~! 6ludellts. and facul.t)' 10 Join In the.! Alaska, the survey wiIJ involve ap-
furd F:tIgll' lind Grace Vltn Will kle that rV:.Ill.L do<:m'l amount to cclebrution of Nutlonnl Book .Week !proximately 9,000 veterans the
present ,heir "Revue in Milliature" much, Said Ihl~ Daily: "Another by attr-ndlng the Iibrary OP('II! VA said, The survey conducted
featuring enurely different variety nauonal muguzine has a story thi~ house on !lfollda)'. eV('lling, Non'm.1 through a (IIJ(-stionnai~(', includes
acts roiledInto one l,rIY':I'lUIl, week 011 IUd, und roll singer Eh'is h!.·r,:!6 [rom 7:00 to l<J;OO.. :all \'eterans 50 percent or more
n~. lti'\'llr 111 !ttllililtuw h /lot PIt'Sle)'. New Books will be 011 dHipluy i disab1l'd Who I"eceive additional
bl.'1tffi<'d at Ull)' 'lklrtkular llge "nlt' colltrov,·n.;Ial I'H'SI!.')' has [l11d rrfrpshmenls will ~)(! !>(-r\'(otI;compl'l1f-:Jtlon b('('uu~ of depend-
groul'. btl I Is t'llj.o'<-<! 1.1" 'WlI',' Ix....·11 ell)o)illg it pol/uladty Loom hj' m"mlx'rs of the BOI$(' JUlllor; "Ilts. V,'lerallS who have eslab-
, " , , . 1.Ra"U(' ·1' I ~. tl 'f'l t . I VA
and old allkl'. F:\"t!l)'thin;: has appall'llll)' inlliall)' sUPP0l1('<! by h', - : IE ku wlr lUlll)' stu us Wit I
bc.....11 1"l,,-'OnJM 011 tal .....wilh lilll>elill . high M~ho()1 sludellts. But othels 'nlt! displa)'s will be up for the smce August :~1.1955,. ~re not at·
wrtllt'n /I11111'lidl; \'ok ....,; hlld dlil' ;tHI"" shown II ':uriosit)' aboul tlw wI,;:k of No .."ml)(·r 26 through De· f<:'CWd., VA satd. AdditIOnal com·
h'.;tk' lIl"e radiO ltlld td"VISioll' HIl;':"r's ullinhlliit('d dl'lin'I")' liml ceml""r 2 /lOlt WI' h?llt' )'OU will lX'nsatlOn for .depelldents of vel-
',' \\ IHI an: '11 I.'. / .. 1 If' hi~ aUdlt.'IIC" dfto<:1 '.\l'd this ('Uri. ('Ollll' JIl oll ..n to .lJr()W~I· .lIltl plan' erans WILo;tirsl 3uthoriz(otI in 1948.
,. Irall'. 1(' C In. »C' It U t' or hl<, as. . . , d th t· '1 ., ,•. , ' .. ,. , •• l\l>I)'i~~ }-)Ol , ' itx! IU,).8.v). ""H)' IUih l.....·n pmmlllt'nt In KI'<'p' your tUllIf'(' leadJll~:. ,m e, .1011)' statw; of man)'
_.. , .,! •." ,1I1d. t " I ,,~.;.. '. .: 1IIj; I'n.'":ll,')' In thl' IlIllt'h"hl. dlsabll'<! \'('Ieran~ has not Ix>en.:! l,,;ddr-s '''''''In, Ilk 1"1.00.. n :>(}-" .. \O. "''''ml,l).. . ,. In till' )OUIl;; p('Opl,,'s ~(-elion hrow'ht up to dale since then
.; '" ",' 1-'01.t" ~l. J); !tunl (....n<xl, 10;-;U.ll-:Vj; "Uf ('(.lUll><.' Ih ... ('x.horhil:ltll sums m;HlY II"\\" hooks \\'111 hI' put on Ihe > "" . •• " •
. lourth ''''no.1, 11:11}-12:10. 1-AI SullhlUi anI! oth,',,,,, h'l\t. paid "h,·IH'o; 011 "'j ...·11 hOllS{' night. I nllmllloir) results of the sur·, : ,,'.~a ~hc~..~ vev lndlcate that man)' veterans
" !i:<' Idb Ihl' tiU11:er for hls ul'p.."r,U1(,'·s and Displays ill the udult d"partm('lIt I' . . I '<! dd' 'a!
11
.• 1"1' ; Ihe flood of puhlicil)' h'.' has 1"''"l'Il' W 10 art> (.nt:.~ ( to u Iuodnd. ~m.'::l • . WIll illdud(' books tor man)' tast ..s: pl'nsatlOn u<.'Cause of u luonal
, .... ,til Ill. Englelsh Lesson h,-WIlI: IHI\'I' hl'lpl'(l 10,1:,1"111 tlil' Til" ,,"urhl Todu) l1Jld \' .... tl'rdll)·. I 'Id .. h
(
,,,bllc'li lrIlt-n'.\. (' II ren are nOI n-eel\"mg t e
.. ':,. k •..-t<', \\ill I<·atu,·,· books 011world aHail'S amounts due them because the)'
., ,. ''''<1. "n,1 "Uul JLLId.. frum IJc-hl( \nll-r· :,Il'! ('un-;,:nl 10;"(" of !'ublit' int"r- han' taIll'd to e~talili5h the fact
.'.r.,-~!" tll'll ,t·nll.lI1ll ...h t...,. U1.. ,JUblk ..... llls to l>C'mor .. "sl; Uoukrd for Tru\"t'l Will be a with \'A.
~ : '"":-:.. If I
l
/ ul t o'"rr Ulh c)-r:t.Uns: .1nJ:t"r lil~ptlY of })()l:.)lcs on tra\· ...) at hom(1 'fll"I'" ar" ·,.f!"'", soma \·~t~rans
, )'l<l h" 01 Ih,· H'I' )0'1 hll\C~ ~ ~ .~ - -'I/llol"n. lhlUl an)Ufl" ,.In .... J..., ~ld·"rU,)'. and "bl(}.Ld; TIU' l·,'r" ..·t Chrl"tma .. 1'{'Ct'I\'ing sums to which the)' are
"I / hi" I I (ilft \\lIl ",,,turl' books lor C~ri';[' llot '·ntl·tJr .... IX·C.·luc..a of ~han"ns I'n
\\'0111<1 jOU t.:k1H ...1 Ih,. 1!1"'lId )O\l I Uti ,,:i[t n'lll:lmlS (';H,,·r. ,'U ,'!>'
hll\<' b4J.Nl! c"OlIIkmn Ih,. 'nw:wc/.' of Ihis lin. lila, gl\'lll;;, 'nll'I"<' \\111 he a sp ...· marital status.
I"lal ,b'l'!")' of I..)ok, on till' proh-
I! )1"1 6'I:h fllT' Ill •• Iw: ...... )IYJ h:tH' mor:tl lA'lwn' 't hus "' ·n Ihem kms of adJu,tmenl of children and Cllller thl' law gO\'erning uddi·
10.1. Ol':illlII<· )oulh 1:n>UP m' ·tlll;:S ,.() ) <lUll;: ' • ...,p!I.; :lIld Uluj;rl1l.hh.... I ional pension, the \"(·teran must
thltl jouth \\"111 \",' ,::1»''<'1 to a turm-h !,roof of ('("x'l1d('nc\' to VA
\\'u'.ll<t )V'J IIl:ltt for Il,,' .:.rl )U<l. \\holt'''',"''. itllll()OIJlL'I" It ha" .\rh llntl Crnll", ~"I\' ~o\ ..I.. IIntl· ' • . .
It,,\., ~h .... t! ",...a,1 Ih'111 1",\,1 1,r."~I' Ill''<'lln,'.'s ~I).\t'rh·". "· .. ,,t.'rflA and Sc-II'IIl'" t'nli! this is don(', 110 payments'1.'ktlol1. clln l>t·made.
I! )0<.1 lfll'llllon ., Ihll::': }OU IHIH" , VA <,Xpl'Cts th,; surH')' to be
....... 11. ..It /111' h..ard hll:h ~ch, .. l I,rm· Kno\\" ,our ItlwlO I.'''ran' Silua-
. . .• {'II"'" lod"IUU1,: .l",kllls III ,,('ar' . . .,. ,'. ..,. . cOlTl(l1foted hy Janual")', 1957.
\'.<>'..11.1 }LJ" '1"''''11 of )t~;r I:~":l,h I 1 ' I I tlUIl \\111 I" .1 ,1"-<:1,11 dl'pl..) th"t Qu ... tlon of th,' "· ... ·k:Jrr~.t..~>'..,}'P(· hnHl,-~H~, t l:l..~ :-.l"t~n ,_. . • •• '. - I' '1"a •... ...,...,.' . I I l'" III n:m .•,n Ix;m,lIl' nt). ,1 h r Q. I haH' just lx'Cn discharged
__ . M'hool C4'tnC'{-+ C lal,,-runes C()C on,: l. k 'If I . I I,' booY, w.... a, an :nfo:7natlOn cen· from milillil")' sen·iee. \\'iIl I ha\"e
)0'.1 "/llll jO' .•r 1'<"1v,,; lQ ,,' ..... l!:'I'H'I!t\'· ")'" 10 lern-I O'lt all)' I"r lor ,tud)' ,:rolll)' of Soulh".·"t 1~(\ days from my disehargl' to
1'0 )1....1 "lUI )v'.r !rV.ll yard 10 tr"c,'uf rock a:;'1 ro!! l'hhn \",rl"n..: for til<' .. xlI'n':OI1 of Oht;ll11 hort';111 G1 tl'r1n insurance?
t...." ..d! I I I 1,1.:;,r., "'1-,:<'" to ur;:-IT\('(! al"<';\S ,\ ...... '..,. l'nd,'r ,'1 11n\\' lu"\' y'ou
",\n,1 it Ia......... r! a I thl' ,,"'al:'" .,' •
'l'v'.! h ....'T ,.1 ,\ In'Jl1 "I,... \ •• hol. ,,,;IsHl,· ('I11<'s ;,ml towns with <". II1U"l ootain hon'an G1 lerm in-
'n I L ~-J('n(" (tf the· n~,t~(l!t:11 "n.>!';*) 1~ np-lr:\ \\h)' I;ul II .'-'in.. III:.t U 101' t;,l>l"h,~1 Ilhr,ln" '\ll'aIlC" by l.ke,'mher 31. 1956,
" f, !l !!\in. YO'I ~:t)ull' 01 f(,lk, )'''' h.l\r l'"n'f]lly ,/I,lu:I> .....1 I,y I-'n',ky 100 '1111' IS Ihl' tinal deadline. e\'enIn till' Ix) ,,' :Illtl 1:;11\' ,It'part-
kn<r.\o ~-",·r.,l ma,:;':ll\<" h"\,' 1";1>11>1:<'<1 ml'nt Ihe Uwnw WIll I" • .\ (iard"l1 thou;:!1 your 120-day lX'riod rna)'
Po j·otl ("1")'. "Oh. how m"dl it h"" ,....."....,. ...........r-"....,. ...........r-..r...,. ............01 t:orhnnlmrlll and all an' in\ltl'd not haH' !.·}apsl'd by that date.
,t ~:'.(' ~1.n1\)· &non",:., .. , .".. • ........ ~,.-' ......... ; 10 ('(\111,· III 10 ('II joy' tIlt' el1chant·
, .. , .•.. ,. ~l"r.' r ..."mi'!r\~ 1",!t'1 I,... 1""1.;· ",.... : ...._·.r ,_ ~-,-" ..'.,~ .:' ,,: "r,,1';:(' !.' i 1Il;: ""rld 01 chll<l:"'!J', hook, trom
" ,r.,I. ':";';1('.\1 f f'i •. " .. .--. i hlry talo-, to j<allor h:i;h school
:.:.:';~ :):;" (hIT i'Jn;;lu<;r IW'rT t. 1<',:1('/11 ji:l i[((-(Ii ,D'-/f" !"dH'nlun'
, 1: .r:".·)·, I l,..'.t.:;·.~.+~:i}" \.:~; .'~ II
!!lh.l:1t. '\11 n{";\ b.)~" art"' fOft;O!h"11 t It '1''' .., .' . t: aftlclt-- .. Without ('\('n .-1n Hth1l1pt
\\11!Jill'" ) .. "r ~:'I""Cl"IIj' hj' Ih,"'" ',' ,-' jrfJ; /;:': ',r: '~~" \';jt Illlp:trll;,hly, On" said that
whn bnrn.r,\· lI,..m I"l\ ",-I;li" If1r;' •/" I'" I'r.· ..],oy h;••1 lm)uj;ht :I '1lL'\\" lo\\"'
I.",;" M,' (1;1 I,'r ....n I WI1)' <lo!J't t J l!'':.;w.:::'· ~ 1'.'1,:, '!:';,' II" I,,·pular 1ll1l'IC
>"'1 Ir>' tll.,ltil1i: onr' !i' 'L,. \ I "1><,,·, it not ~,,, rll s>ll) thaI. h,,-. J' l) '. ,: ) > 11,'au,", ;1 ,,1Il;:"I' tlSi', on" of tl1l'
/_"'/"""-/.../........,-..........., .,,,.....,.. ........r-..r...,. ............,, .................., .. ,.rr> £' ~ 1 ,,~ '." I)!<!".-t tllf·;ttncal tncl{s In th(~ hu ...i-.
'\ \'J . \" '. ' \ \ nt'" l"anl's an<l I:nlHb an<l at.
k' ~ ;"/" .;::. 11""'\" a follnwlIli: c"OIllI"""d of
(,1 llIalllly lI<lok,('I'n\ l:al". a natIon',
('onl'<'111 ollo;ht to I.., aroll" ...I:
"Ir w,' k;lr Ow' rllo!";l!ity of
\ollth .. an I", dl'''I';\h'll qllllt· ,0
;,,, ..ily WI' 1I1~' not pllttm,; mlll'h
faith III ",ath Ihl' sUPI""I'(1 h(li~
or till' f;lt\ll·,'. It ,..,'m, doahtful
'thllt nny l"latwl1,hlp c,iq~ b("






:d1i,V-~ _":' ~-;~V;i!-"·. or
& h~;'(;", \~,:". ~ : -r: ~.:-u v. !t;,,, t
p; ~..l;~-..,~~'._' "•. !:.;! '_~1n·l
}t'1J ],., ~.~ '.' ,":' :" .n:-- i\ ,....,t;I~t~~_::c.i ..;.:..~ :.i""(::' .1~UU
tw.:L..... :'~. l ::, •• 1 ,;-or1
\! ':. ~hc· t..~t
't c...~!~.,\ :':. ""
:", tf.~·,~·~'.:' ~ ':."n ~·.\ak ..
!,.itJt ":'.Joo__r ~ • ::"-':';'':. l'~ tht"
~.J, ;,.1 ': !1-~ th_ll !t
J -.(i .-~._,,-- ~". L'''' ,:r:.,.\t"rd
~9~:';:f'-
·n.! h:,:·
1r1' ·i.: .. ' Chal'ac-I!'r is whal )·ou are. Rep-
Iltalion is \Ihat other p<'<Jple think
yoa 3f('.
(;OOI}\nll Ill", a nam" is won by
many 1\('1, anti lost by onl'.
A mall TI'I'eals his churacter b)'
til<' thin::, al which he Iaul;hs.
'"'\('1 !r'.tfll.. }\': .'




}!tl\'s Prill, , ~',n. rlatt0l' lIalrt't11
117 North 10th St.
Phone 3-8121
:wo
,\ \\I'll. pY'Oll1ctl IIPIX',oraIH"
\\ Ill' altmirnlloll wh"I,,\ .. r ) (1\1
~o )'Otl can nl\\ a) ~ II(' ,ur" )"ou
look \nur I"~I ., nrl\' tinH'. 1IIl\"
t.lllc ...· ... \\ 11<'11WI" .. I,'an )"OIlr
dolh,-,: \,'" p\"t' Ilwm th,> ,anl<'
11" 1m: 1'111" )"U wnulll. .rl'lunl




CLEANERS "l'o on ... would a"s<'rt thaI thl'Sllll:cr's il1(1I1<,Il(',' is ('\I'll n.'motely
""slm1>II'. Hut it dOt', M'('m to hl'
InlL' Ihat t<"l OftI'll l\h(,11 Ihl' I'lIb·
lie '1:,·t5 nt'OII' .....1. it ~ets tOt)
al'\US''(\. ..
.- • I.,.., '~'"'It.., _
l. Il
ttnll
, """ " .. tff _lUI
fill ".n... ,trll,l. ,,, ..
I _,loft .. '"4 '''1IIlJ It'•:"It 11110", '11 c.. IIl, ••
~u .. 'I,... II,..ttl•• ,II.
....,' ...u...r::.~'I.otllil,. .. ... n.. ,.
lilt ltI..." 1•• toc.,. ',tt •
.. 'hlnlh "II.
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Now FOUf ()hal ... To !'('f\'C You
at
ttl'J DItOADWAY
"U ('a)" To Look Weill"....
Br~nc:s{Riaale:J(ni'/
BoiSe's Grid Machine HallsWen~lchee !
~,e~l.~~~~. WinsH.,!,ec_.min~.l
___~ Ioped Wenatchee; Washington, bX .
'a59-6 score before a arge orne- I~.t-M tt.-+~
coming crowd last Saturday after- .' Ig anU. oves Up I
noon at Bronco Stadium. !I W kfy • [.
The victory gave coach Lyle In. ee Roling
Smith's team an 8-0-1 slate tor' . _.' ,
this season, raising the capital i Highland. Kansas replaced the I
city's 10-year record to 92 wtns.: Boise Broncos in the number three i
seven. losses and three ties. This fspot in lh~ week's junior collt'ge;
also includes four bowl games, of. poll as the Broncs slipped one rung I
which the blue-orange teams have in the top' 10 ladder to rourtn '
won two ahd lost two. place.
Kane Leads Onslaught
RigQt half George Kane raru;
up the"Nrst score of the afternoon
with less than lWO minutes gone
in the first period with a 56-yard
run. LeRoy Gadand conwrlt'<.!
and Boise took a quick 7-0 lead.
Moments later fullback Dick
Roddy intercepted a \Venatehct.' The Sullonal Junior Collt');t'
pass to set up Boise's second tally, ,\ thlet ic ASSOCIation coaches w III
Two plays later tailback Paul !Ian haw only two more opportunttlt"S
crossed the goal nne standiru; up. for l'fallotin;.: as the vot mz closes
Garland's partially-blocked PAT at the end or this month 11w
hit the crossbar, leavlOt: it 1:\-0 number one team In lhe ea.'Jtern
wenatchee. who ended their dtv bwn and the number on.' "i'lad
coruerl'nce play in first place for of the w,-sr.-rn diVISIOnwil l med
the- second successive year, scored on D.'ceml,."r 15. for the S,·!!lnnal
their only touchdown early In th~' Junior Coll,'\{e championxhip In
first period when halfback Ron' th •., Los .\ngeli'S Coliseum.
Trotter scooted H yard __alon;': the
sidelines. The try tor tht.' extra
point \\"a-S unsuccessful and the
Knights could do nothing more
than only threaten once in the
second quarter and a!l;uin in the
fourth.
Kane raced 48 yard.; and Roddy
added one more touchdown before
. the end ot lhe first quarter. Rich
Hancock made it 34-6 with his.
second period sprint which was .. J (' I
for 42 yards. :Volleyball Next In ""1"1- unior .01.'1.("'. bowl hl)~";.:O! Ilnoth'.'r bOllS! I,\.<t S..lllrd4y
Boise scored tour times in the ,;lHernoon WIth th.. ,r 'j'qj vidor);
second half with Kane gOlnli!; over I t I PI 0"'\' \I,"i\.<hm;,:tofl'"itlnlor collt-l(r
onre more plus ld's by Hancock, n ramura ay cium~, th•., W,·niltl:tl<-., fo(n,\:hb
Ben Crabbe and P..ob Behr ThH trl!lmph. {·ollpIN.l with .......
\Vith the conclUSion of the Wen- ; Atll'r a lonlo: ahs.t~nc'~, ElJC~" t'n oth ..n and a tI ha. tTf'lltrd
atchee contest lhe B~cs have mtramllral prOll:r:un Will lIwln>: n 1I1lUatton in thl.~ antn" \:rldlron
recorded the hi~hest S('t!son ot back IOto action on So .....mbt'r 29 ~.~.uon whkh "'ill undoubtrdl;
total of points since Mr. Smith when \'oll.>ybal! pllrticlp.1nls will brln;: the "hallhn:.c" flronc" of lue
took the helm back in 1946. Boise slart a two month long hattl., for an in\'llallOn 10 ilp'''',lr in lIon'fi'
scored 352 polnls this year to annual fool bn II da.<I.'lIC ,\naeW •.',,-·
their opponents' 93, .,_ '. tirst place honors. :men! that ~.....>ry (1)l!~r. bill: (»I'
Score by Quamn: Groups who art' Inr('r.~Ied in hltlf'. hOS- to nchi !lofTlr timl'
Wenatchee 6 0 0 0 6 formin;: teams an .. t1r.:~>d 1o t1lm or OlneT an" an aCf Jmpll.thmrnI
Boise .... V 7 13 12 59 h h [ I S lth',in their rOl'lterl by this Th1ln ......Y t at COiIC ,y t! m "t<'um .•
•l'v~nin>: to lht' intramural dm'ctOl" have ,,:uned four tlnle's in hl:t Ifl-
)"'nr Jlay at nJc.
Ir~ay l.ewls whose office is lo<~at!'tl HroRMIPrlmtt tOf' "_1
. In lhe ~ym. GrouP!' thnt rnler H .\ftt'r Il ..1.V wfn O'il'r t:\4'r ..U
tearn should elect a caplilin who JC th;.- Bronn l'1!tum..d ~ to
would bf.- respon.11ble for tuminl': prl!P"rc for WenatcMt"1I Knlttht:t
In hL" team'lI fO!Iler and fl()tltyln~ For [loll!{> It marked the finAl
team memben of "am~ Itnme' on their 19"'.AIIChedul... hIlt
the bhJf.' and Ortlflge tl'am WN·...
!lhootlnlot f()l" Il bowl bid Rnd t "
n~d('(1 an Impff,uh'" win. 11wy
I:ot th.. victory! '1'he bid Is allTlO'tl
Rurr. to coml'. but only time Will
, tl.'lI.
Leading the western division is
Cofteyville. Kansas, first .pl,\cI".
and :\[esa, Colorado, second. All
three or the upper 10 have unbeat-
en and untied marks while the
Broncs have one tie to blot thdr
recor-d.
Whl!t. th,' H,'ti R.tv,,".' ot Cotky·
Ville contlTllwd lhelr stran>:lt>-hol<l
on fil''it placi.' 1TI th,· Wl'St. th,' ca:,f·
em crown h\ls lJOlfficed back (lfllt
forth tor th.- p;l.~t thret.' \H·.,k.'l
bet\\et'n th,' St'W York Alo:gi,.,..
Grand ft<lpt<b, :\tlchl;:an. and now
Jone" County JunIOr Collc>:t' of
Eliisvlll ... ~tl"SIS:llppi
TalI.-k 1'... 1 .... ..ktrt riPt c. .
t_bd_Il .. aIDa, \"" &4: Hun ...
roaq_* .... !'!at""",- ""'f1IOCIta .. a~. 1M..... .
lIte ...Nal'l Bowl Ga.. ,~.:..! •
In f'uade1lA. CallfornlA. on NfW iOhIo Ita..
Yl'ur'. 1)4". thor Or~ SUl."I ....... I
Ik-A\'f.,.... 1J(~ech4mpa. Will,..' W fIftt
ttw,. low" n"wk..,....... lUI TfJll'lowa bM .
champa. In tbl.- '1"ournanwtlt 01 T... Ulk.','~'''I III odJII .Tho 1k-4\l'') hA\'" A ~I rt<'CX'd ba~ nat ..
tur ttk- y",,*r ft thrit oN)' 10M ."1' ,.....tMIQI
10 esc. .~ ....At liCLA. W..... III tlllt
Inj(tl'Jfl. WlUhlnitlon Sta'... C..u-!S .. w uDhtrllli. .,
turn ill. Stllnhml lind Idaho. T1w)', &lidMltAv'Jlf_Ot,:(
,)/ot)' l·nl~"«'T..lty 0( On-con onlabl1 l"ftWM dIII"'-
Th.Qnk.4I:lV\nl: dA1 .t J"~ .1 .. Indo bu -
'hum in CorvAlI~ 'l1M> Dnwn i..... 8old, :.. '
IA4t "'''fIt to ()at ROM' Bowl In ibMft Mlcdf4ptir::~c./
Ski Instruction Oasses
Offered to BJC Students
Skiing Instruction class..-s will
get undE:rWay In the near futufr.
provld1n~ enough people slgn up
with Lyle Smith in his office.
The class will meet at the gym
on Mondays and f'ridaYll and tra"-
el by car to Bogus BMin for the
skiing lessOn.1. The lell.IIOnswill
$3 for five time!! plus $1 per trip
for transportation. The c\alls will
leave the gym lit noon and return
from the basin by 4 ;00,
The skiing COUnIe may be taken
in place of a regular PE el8l..'l, bul
participants do not have to be In
PE to take the IC!llIOnll.
Contt'lltent!l will ~ playl.'d two
nlghb II wl'ck In the new gym.
All games will begin ~ 7::lO lind
end at 9:00.
The JongC!lt Bronco win slreak
In football has been 39 wlm and
one 11e over a flve-lt'lUIOR IJMU1.
'11l11 streak W8lJ llhattered when
Loin Beach City College beatt'-
Broncs 33-13 In the Junior Role
BOW! In 1geO. '
Bolte haa appeal'\'d thn!. timet
In the Potato Bowl at Bakenfleld;
CalitomlL . 'l1Ie Branca' lut vIIlt,wu lD 19Mwhen 'they lplll to
.~IIPI4:J11 7-8.
